




















































































■   セレンディピティ（Serendipity）― 予期しない発見  ■ 






















知らないとあぶない!著作権トラブル 富樫康明著 021.2//To21 
デジタルコンテンツの著作権Q&A 結城哲彦著 021.2//Y97 
もう知らないではすまされない著作権 鈴木龍介[ほか]著 021.2//Su96 











































































































































〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台1-1  
















6/2  埼玉県大学・短期大学図書館協議会総会に出席しました。 
6/5  日本薬学図書館協議会平成27年度定期総会・60周年記念 
   式典に出席しました。 
6/12 平成27年度第1回図書館運営委員会を開催しました。 
6/14 オープンキャンパスで45名の方が図書館を見学しました。 
   キーワードラリー参加者は26名でした。 
6/17 第4回ライブラリーラウンジ 地域アドバイザーミニ講演会 
  「元企業面接官が教える 知って得する会社の取組内容」を 
   開催し32名が参加しました。 
6/29 第5回ライブラリーラウンジ「数学者が見るアメリカの 






7～8月開館情報 □＝9：00～21：00 ■＝9：00～19：00 ■＝9：00～17：00 ■＝8：30～21：00 ■＝休館 
日 月 火 水 木 金 土 
   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  
2015年7月 
日 月 火 水 木 金 土 
      1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31      
2015年8月 
日 月 火 水 木 金 土 
  1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 















































1.真の国際性とは 2.地域における協力 3.女性の活躍推進 4.自由テーマ 
※大学、短大生は1～3のテーマでご応募ください。 
